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La presente investigación tuvo como propósito determinar si existe relación 
significativa entre el comportamiento agresivo y las relaciones interpersonales en 
estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E Túpac Amaru - Tumbes, 2018. Por el 
tratamiento de los resultados fue desarrollado bajo una orientación cuantitativa, de 
diseño descriptivo correlacional; la población investigada estuvo constituida por 125 
educandos, teniendo como muestra a 45 estudiantes. Las técnicas de recolección de 
información fueron la observación y la encuesta; cuyos instrumentos fueron la ficha 
de observación para la variable comportamiento agresivo y el cuestionario para la 
variable convivencia escolar. La información obtenida fue sistematizada y analizada 
utilizando la aplicación estadística SPSS V22 y la hoja de cálculo Excel, además se 
empleó el coeficiente de Pearson para calcular la relación entre las dos variables en 
estudio. Concluyendo que el 57.78% de educandos tienen un nivel medio en el 
comportamiento agresivo, el 33.33% presentan un nivel alto en agresividad y el 8.89% 
alcanzan un nivel medio, sin embargo, el 53.33% de escolares mantienen una buena 
convivencia escolar y el 46.67% presentan una convivencia escolar regular. 
 
Palabras claves: comportamiento agresivo, convivencia escolar, agresividad física, 










The purpose of this research was to determine if there is a significant relationship 
between aggressive behavior and interpersonal relationships in students in the 4th 
grade of high school at EI Tupac Amaru - Tumbes, 2018. For the treatment of the 
results it was developed under a quantitative orientation, of descriptive correlationa l 
design; the investigated population was constituted by 125 students, having as sample 
45 students. The information gathering techniques were observation and survey; 
whose instruments were the observation sheet for the aggressive behavior variable and 
the questionnaire for the school coexistence variable. The information obtained was 
systematized and analyzed using the statistical application SPSS V22 and the Excel 
spreadsheet, in addition Pearson's coefficient was used to calculate the relationship 
between the two variables under study. Concluding that 57.78% of students have a 
medium level in aggressive behavior, 33.33% have a high level of aggressiveness and 
8.89% reach a medium level, however, 53.33% of schoolchildren maintain a good 
school life and 46.67 % present a regular school life. 
 





Referenciando investigaciones en centros educativos, encontramos que la 
agresión y violencia se relación de una manera que crean conflictos que requieren de 
una intervención. De acuerdo al Ministerio de Educación – MINEDU (2009) los 
educandos están expuestos a situaciones agobiantes, en las cuales es un verdadero reto 
para los mismos adaptarse a tales situaciones, donde las sobrecargas de actividades 
académicas tales como exámenes, presentación de trabajos, revisión de cuaderno, 
exposiciones, el obtener nuevos aprendizajes e incorrectos hábitos de estudio, 
provocan en el estudiante una reacción negativa, aunado a esto, a la familia 
disfuncional de donde provienen algunos educandos generan cambios evidentes en su 
comportamiento. Es decir, las familias son la fuente de amor y ejemplo que ayudan al 
desarrollo integral de los educandos, pero cuando hay interacción social inadecuada 
entre los descendientes de la familia es por existe una discordia, escasez de 
comunicación, la falta de capacidad para resolver las situaciones problemáticas, la falta 
de empatía, compresión y sensibilidad, pero sobre todo la falta de respeto generando 
una así disfunción familiar y por ende un comportamiento agresivo. Así mismo, en el 
Perú hay diversas investigaciones donde manifiestan que la agresividad en estudiantes 
en muy alta, asemejándose a lo reportado por los países de Sudamérica, con un 
incremento en países de Europa, a su vez Romaní, Gutiérrez y Lama (2011) 
manifiestan que el comportamiento agresivo es ocasionado por diversas situaciones 
conflictiva de las cuales es víctima, haciendo que el educando se convierta así agresor.  
 
Los estudiantes de la Región Tumbes y especialmente los educandos Centro  
Educativo Túpac Amaru, no son ajenos a problemática, ya que, causa gran 
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preocupación, puesto que, al observar el comportamiento agresivo de algunos 
alumnos, cuando tienden a golpear ante un hecho simple, insultar, molestarse sin 
mayores razones, cuando discuten con el compañero del aula, acción que genera un 
molestar en el docente, puesto que la situación escapa a sus posibilidades trayendo 
como consecuencia que no puedan realizar de manera normal el desarrollo de las clases 
y muchos casos tienen que derivarlos al área de tutoría o al área de psicología, para 
que les puedan dar la orientación, consejería o evaluación psicológica aplicándo le 
diversas pruebas con la finalidad de determinar las causas externas e internas que 
permiten el reflejo de este comportamiento agresivo. El efecto que causa este 
comportamiento agresivo en el aula de clase es el quebranto de la coexistencia escolar, 
presentando situaciones en las cuales los estudiantes no puedan asimilar y comprende r 
los conocimientos que vierte el docente, pues la tensión e incertidumbre y 
preocupación hacen que se cree un ambiente de inseguridad al temer que en cualquier 
momento algún compañero reaccionará con actitudes negativas iniciándose un 
desorden. Se sabe que para que el proceso de una clase, se necesita un clima 
armonioso, una convivencia positiva, en la medida que estas influyen positivamente 
en el éxito del proceso de aprendizajes.  
 
Por eso diversos autores como Tomalá (2015) en su tesis “La convivenc ia 
escolar y la prevención del bullying en los estudiantes de quinto grado de la escuela 
de educación básica "Clara Luz", Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena, 
Período Lectivo 2014 – 2015”. Tuvo como objetivo estudiar el impacto del bullying a 
través de la exploración de un diseño de guía de estrategias pedagógicas para suscitar 
una convivencia escolar que acceda mejorar las relaciones de los educandos. Teniendo 
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como población y muestra a 1 directivo, 1 docente, 18 educandos y 18 representantes 
legales. El nivel de investigación dentro del estudio fue exploratorio y de nivel 
descriptivo. La técnica aplicada en el trabajo investigativo permitió recabar 
información a través de la entrevista y la encuesta. Concluyendo que el Centro 
Educativo que se debe establecer presentándose muchos casos en que los 
representantes formales o legales han venido observando atracos en educandos, los 
cuales no tienen persecución por los directivos ni educativos que laboran en el centro 
educativo.  
 
Según Cañate, Mendoza y Zarate (2014) en su exploración “Estrategias 
dinamizadoras para el mejoramiento de la convivencia escolar de los educandos de 
grado primero de la institución educativa Hijos de María sede Rafael Tono de 
Cartagena”. Se planteó favorecer el fortalecimiento de la convivencia escolar de los 
educandos de primer grado del Centro Educativo, mediante la ejecución de estrategias 
dinamizadoras con criterio pedagógico lúdico y comprensible. Sus dimensiones 
investigadas fueron: relaciones de los educandos, hábitos de convivencia de los 
educandos y axiología de los educandos. La herramienta que se empleó fue un 
cuestionario.  Se caracterizó por ser un estudio de campo y de observación directa, 
aplicándose encuestas a 64 escolares. Concluyendo en lo siguiente: Que los estudiantes 
de primer grado del centro educativo tienen un notable referente a la convivenc ia 
escolar logrando optimizar la ejecución mediante de habilidades que llevaron 




Para Aucancela (2016) aporta con la investigación denominada “La mediación 
de conflictos y la convivencia escolar de los niños y niñas del quinto año de educación 
básica de la unidad educativa santa rosa”. Tuvo como objetivo investigar como el 
aspecto de mediación de conflictos contribuye a mejorar la convivencia estudiantil de 
educandos. El estudio está encuadrado en un enfoque mixto, teniendo una muestra de 
93 sujetos entre docentes y estudiantes, aplicándose la encuesta a través de un 
cuestionario. Concluyendo que la encuesta aplicada a educativos y educandos se pudo 
constatar que en la convivencia escolar de los educandos del centro educativo se 
manifiestan conflictos como: abusos, amenazas y malos tratos entre sus pares, y un 
cumplimiento ocasional de las reglas de convivencia establecidas dentro del aula, todo 
ello generando una inestabilidad emocional en el alumno que impide el 
desenvolvimiento normal en el aula que afecta de manera directa a la convivenc ia  
pacífica. Se pudo evidenciar que en la gestión de problemas la mediación de conflictos 
no es una alternativa de resolución debido al escaso conocimiento con respecto al tema, 
por lo que los docentes en su mayoría intervienen en los conflictos escolares de manera 
ocasional brindando alternativas de solución que no fortalecen la convivenc ia 
armónica de los estudiantes, o a su vez algunos alumnos reaccionan de manera agresiva 
como respuesta de solución a los problemas, y todo ello dificulta llevar a cabo las 
actividades curriculares con normalidad. La Institución Educativa no cuenta con 
talleres de mediación de conflictos, que conlleve a los estudiantes a desarrollar y 





De acuerdo Muñoz (2000) en su investigación “Adolescencia y agresividad” se 
planteó conocer los intermediarios cognitivos que subyacen al comportamiento 
agresivo en jóvenes de 11 a 18 años, obteniendo una muestra de 1495. Aplicándose la 
técnica de la entrevista; cuya herramienta utilizado era el cuestionario. Llegando a las 
siguientes conclusiones: No existe dispositivo genético, biológico o fisiológico que 
fuerce a la persona humana a responder de manera agresiva. Las personas humanas 
poseen genes que les contribuyen a ser capaz a dar respuesta a variados modales ante 
los desiguales contextos, a su vez, la agresividad es la acción que el ser humano realiza.  
 
Para Quijano (2014) realizó un estudio de investigación “Agresividad en 
adolescentes de educación secundaria de una Institución Educativa Nacional, La 
victoria - Chiclayo – 2014” se planteó determinar el nivel de agresividad en jóvenes 
de Secundaria de un Centro Educativo, obteniendo una muestra de 225 educandos. El 
paradigma del estudio es aplicado – no experimental, cuyo diseño fue descriptivo, 
donde se aplicó el cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry. Logrando concluir 
que en agresividad existe un nivel medio según el sexo; a su vez, los varones tienen 
un nivel medio, así como para mujeres, y según grado se obtuvo el nivel alto en 
agresividad en el segundo grado, mientras que en los otros grados de estudios se 
evidenciaron el nivel medio. 
 
A su vez Loza de los Santos (2010) presentó su trabajo de investigación titulado 
“Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la Institución Educativa 
de Educación Inicial, de la Universidad Pontificia La Católica, Ciudad Lima. Se 
planteó indagar los dogmas de los educativos y auxiliares de educación, puesto que los 
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comportamientos agresivos que vienen presentando los infantes en su niñez. La 
muestra estuvo constituida por 10 educativos y 8 auxiliares. Llegando a la conclusión 
siguiente: Las manifestaciones de agresividad son iguales en todo el caso, donde la 
familia y los medios informativos juegan un rol importante. 
 
Y, por último, Gonzales (2014) en su investigación denominado “desempeño 
docente y su relación con la convivencia escolar en los estudiantes de la Instituc ión 
Educativa PNP Teodoro Puell Mendoza, Tumbes”. Se planteó determinar la relación 
entre el desempeño docente y la convivencia escolar en los educandos. El diseño de la 
investigación fue descriptivo correlacional, teniendo como población a 120 
estudiantes, cuya muestra quedó constituida por 30 educandos. La técnica de 
recolección fue la encuesta y la observación, llegando a la conclusión donde la 
correlación de desempeño docente y convivencia escolar sobre los 30 educandos de la 
básica media de la escuela Francisco Pizarro, Monteverde, Santa Elena, existe relación 
y es positiva moderada: un mejor desempeño docente se tendrá una convivenc ia 
escolar pacífica y formativa. La ocurrencia de la relación entre desempeño docente y 
convivencia escolar sobre los participantes se da en todos los estudiantes, concordando 
por los educativos son métodos de mucha utilidad para motivar y estimular a los 
estudiantes. La dimensión dañada en la convivencia escolar es comportamiento en 
grupo (en comparación a las otras dimensiones: relaciones interpersonales e 
identificación de grupo) enfatizando a la teoría revisada, que el nivel de 




Así mismo Arangoitia (2017) la agresividad es el quehacer ejecutado por el 
humano para atacar o a actuar de manera agresiva, es decir, es agredir a un semejante 
y es ocasionada por aspectos emocionales, sentimentales y pensamientos que se 
activan en el sujeto ante un ambiente definitivo.  
 
Además, Díaz (2017) el comportamiento agresivo es la forma de hacer daño a 
otra persona, pero también lo son hablar perversamente de alguien a sus espaldas, 
ampliar falsos murmullos referentes a otra persona para difamarle e, inclusive, tratar 
de convencer a los individuos de que dejen de hacer comentarios de otra persona. Estos 
son ejemplos de agresión indirecta cuya meta viene a ser la producción de un daño o 
mal que no se dirige directamente a la persona sino a sus bienes, su imagen en el ámbito 
social o a su red de interacciones con otras personas. Se evidencia que son ejemplos 
de cómo, la persona humana, tiene la disposición de un enorme y basto terreno de 
accionar para dirigir de manera intencional su perjuicio hacia otras personas y no 
simplemente a través de su fuerza física. Según Bandura (1975, p. 18) la agresividad 
es concebida como un comportamiento adquirido controlado por reforzadores, siendo 
perjudicial y destructivo para cualquier sujeto. 
 
De acuerdo a Berkowitz (1996) la conducta agresiva es un tipo de conducta que 
expresa pensamientos, emociones con la finalidad de defender las propias necesidades 
y que afecta de manera física y psicológica con intención de lesionar a alguien o de 
causar perjuicio a alguien. Al mismo tiempo Ilatoma y Sandoval (2016) el 
comportamiento agresivo se puede manifestar en dos tipos: la cual es agresión Verbal 
y agresión física. Cuando hablamos de agresión verbal, nos referimos a la acción que 
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hace el ser humano a través de las palabras como discusiones, exclamaciones, ofensas,  
chantajes, injurias, burlas, degradaciones y desprecios; las cuales se dan para ofender 
a la otra persona y la agresión física es quehacer corporal que realiza la persona para 
lastimar a otra, cual se genera con agresiones que van encaminadas a diversas partes 
del cuerpo de una persona. Es decir, la agresión física significa utilizar la fuerza para 
amedrentar, intervenir y obligar a otra persona en contra su voluntad, además, puede 
definirse como un agravio o lesión de cualquier tipo quebrantada por una persona a 
otra, ya sea golpeándola, mordiéndola, empujándola, pateándola. Cabe resaltar que la 
agresión física es un tipo de agravio que realizan los educandos de los diferentes 
centros educativos.  
 
De acuerdo a Olórtegui (2018) los adolescentes suelen jugar o divertirse de 
manera tosca, como, por ejemplo, se pegan, se golpean o se empuja, en cambio, las 
mujeres suelen ser indiferentes o seleccionadoras, como cuando se juntan se relación 
con su entorno por su aspecto físico o por se caen bien, pero en ocasiones algunas 
mujeres suelen ser reaccionar de manera violenta, ya sea., golpeándose o empujándose, 
gritando o insultándose. Así mismo Saavedra (2017) la agresividad verbal es un 
proceder intencional que incita o provoca perjuicios corporales o mentales a otras 
personas por medio de intimidaciones u ofensas, ostentada en injurias, apodos, 
desestimaciones. Es lo cotidiano que se suscita en las instituciones educativas con 
acciones negativas, encaminadas a desgastar la autoestima de la persona que es 
torturado y promover raudamente su impresión de incertidumbre o prejuicio. Toda 
agresión que no tiene naturaleza física es verbal, incluyendo el aspecto psicológico y 
moral. También es traducida como violencia emocional, en la medida que este tipo de 
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palabras afectan de manera negativa al estado emocional y temperamental de la 
víctima. 
 
Según Aucancela (2016) los hombres y mujeres son capaces de ejecutar acciones 
agresivas, ya sean físicas o verbales, más aún Penado (citado por Díaz, 2017, p.9) las 
acciones agresivas son las acciones que se expresan a través de las emociones, 
pensamientos y sentimientos que buscan poder herir psicológica o físicamente a 
alguien, el cual es ocasionado por la influencia del entorno. Es decir, al ser 
adolescentes, están pasando por una etapa de cambios y la búsqueda de identidad, por 
ello, es importante que el adolescente no se deje influenciar por conductas agresivas 
que pueden perjudiciales para el o para su entorno. Hay que mencionar también que la 
agresividad en la adolescencia es una etapa en donde el ser humano considera qué 
clase de hombre o mujer será en un futuro, por eso, se debe tomar en cuenta la 
importancia para analizar las conductas que se manifiestan y cómo es que expresan su 
agresividad de distinta forma dependiendo de su entorno social.  
 
El psicólogo canadiense Albert Bandura propuso la teoría cognitiva – social, la 
cual forma uno de los importantes modelos explicativos sobre la agresión del ser 
humano. Es decir, es una teoría de aprendizaje que surge como símbolo de que los 
individuos adquieran aprendizajes observando lo que otros hacen.  
 
Según Bandura (1975) esta teoría se dio por el quehacer y el influir sobre 
estimulación, la sensibilidad y el actuar del individuo, por eso, el comportamiento está 
fijada por la interacciones ambientales, personales, conductuales y cognitivos. Por otro 
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lado, el aprendizaje social de la agresión tiene 3 mecanismos, quienes dan origen a la 
agresión, por eso la influencia de la familia es vital en la vida diaria de los adolescentes, 
porque la familia es el ejemplo que tienen ellos para realizar un comportamiento que 
se moldee y propague.  
 
Del mismo modo, los progenitores y educativos del centro educativo deben ser 
los motivadores de los educandos con el propósito de motivar a los educandos para 
que realicen un comportamiento adecuado dentro y fuera del centro educativo, ya que, 
un educando recompensado genera un buen desempeño académico, puesto que asumen 
de deber y el compromiso de seguir mejorando, por ello, las recompensas se brindan 
después realizada la conducta, pero es importante tener en cuenta que el castigo, es la 
acción efectuada después de un inadecuado comportantemente, que en el algunos casos 
ha servido para eliminar o disminuir esta mala conducta, sin embargo, el incentivar es 
estimular al educando para que mejore su comportamiento. Estos dos tipos de 
aprendizaje, para el reconocido Bandura, actúan juntamente en la existencia cotidiana 
Así mismo, la proposición de Bandura es utilizada para dar a conocer los efectos de la 
violencia y repercute negativamente en su convivencia escolar.  
 
Para Arangoitia (2017) los educandos deben recibir una educación a través de 
valores y éticas, por eso, la educación debe ser recibida desde casa. Por ello, la familia 
desempeña un papel muy significativo en la crianza de los hijos, puesto que, su deber 
es salvaguardar la integridad corporal y emocional de los educandos, procurando su 
bienestar físico, brindando confianza, empatía, y una estabilidad emocional donde se 
favorece el desarrollo sano e íntegro, sin embargo, la adolescencia es una etapa de 
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desarrollo que requiere la atención y compromiso de los padres, ya que, es una etapa 
donde deben fortalecerse los valores, la comunicación y la confianza; sin embargo los 
escolares enfrentan adversidades como discusiones con el enamorado(a) o con el 
amigo(a), la pérdida de un ser querido, la mala relación con los padres o la separación 
de estos mismo, donde la solución rápida es realizar conductas agresivas, puesto que 
buscan alivianar sus emociones, ya sea tristeza o cualquier otra carga emocional. Por 
otro lado, en algunos hogares la violencia es trasmitida por los progenitores, lo cual 
genera que los actos violentos son normales, tornando a la agresividad en un recurso 
indispensable para obtener todo lo que se desea, lo cual genera que la convivenc ia 
escolar sea negativa.  
 
De acuerdo a Aucancela (2016) la convivencia es uno de las cosas más vitales 
para las relaciones interpersonales que tiene el ser humano donde surgen oposiciones, 
disconformidades, además en nuestra sociedad los conflictos se resuelven de una 
manera pacífica o violenta; a su vez, la comunidad educativa genera una convivenc ia 
escolar, la cual es significativa para generar buena interacción social, la misma que 
ofrece y garantiza la estabilidad para la creación de la coexistencia adecuada para los 
educandos. 
 
Según Bisquerra, L. (2000) la convivencia es un conducto que sirve para que el 
educando desarrolle relaciones interpersonales donde ponga en práctica todo lo que 
aprendió en la educación que se le brindo, es decir, la convivencia escolar es aprender 
a convivir con sus pares a través del respeto, comprensión y tolerancia. Por ello, es 
importante que la comunidad en general del centro educativo tenga buena convivenc ia 
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donde prevalezca la armonía, tranquilidad y empatía con la finalidad de que la 
convivencia contribuya a la mejora del centro educativo para que sea un lugar seguro. 
Por ello, es vital que el centro educativo genere una convivencia a través de la 
contribución, asistencia, estimación, valoración, etc. Pero en algunos centros hay una 
disconformidad escolar que se ha convertido en una preocupación para las autoridades 
donde gobiernas los ataques a compañeros, lo cual genera preocupaciones en los 
educativos, porque, la convivencia establece relaciones humanas que deben basarse en 
igualdad y respeto, diálogo y la participación, se generando un buen clima escolar.  
 
El Ministerio de Educación establece normas de convivencia con el propósito de 
aportar al fortalecimiento de la formación ética del estudiante y la orientación en las 
relaciones con otros individuos que lo rodea, es decir, el propósito de generar 
derivaciones educativas de calidad, además de garantizar que los educandos y los 
centros educativos obtengan aprendizajes adecuados y de calidad para lograr una 
educación superior de calidad. Por ello, su deber es garantizar que la convivencia sea 
pasiva entre cada uno de los integrantes de la agrupación académica, la cual permite 
el apropiado desempeño de los objetivos educativos.  
 
Por ello algunos autores como Cáceres (2017) la convivencia se aprende, se 
aprende y se ve reflejada en diferentes lugares como aula, la casa u otros lugares. La 
convivencia no significa se habla ni de poner el acento en lo disciplinario sino en lo 
que concierne a la acción educativa, que puede desglosarse de cualquier situación 




Cornejo y Redondo (2001) señalan que la convivencia además de aprenderse se 
enseña, puesto que se asimilan actitudes, habilidades frente a la existencia. Cuando se 
habla de convivencia, da a entender que es un medio para que desarrollen relaciones 
estables, ya que, permite la avenencia con otro individuo. Cabe resaltar que el educador 
tiene el deber de contribuir en la buena convivencia de los educandos, pero en la 
actualidad se evidencia que algunos docentes son indiferentes a las conductas 
agresivas de los educandos, por ello, se requiere que los educandos estén formados y 
capacitados, o deberán buscar el apoyo necesario, ya sea en el centro educativo o 
ayudando a los progenitores, directivos y colegas. Cabe decir que, el compromiso del 
catedrático es tener una buena relación intrapersonal con sus colegas y colaboradores 
de trabajo, con esto quiere decir que la comunicación debe ser cordial y fluida.  
 
Para Garretón (2013) la convivencia escolar es la unión de acciones y actividades 
que realizan en los centros educativos contribuyen a la consolidación del clima escolar. 
Es decir, la convivencia escolar debe democrática, es importante contar con la 
presencia de los educativos dentro y fuera del aula, puesto que es importante contar 
con la supervisión adecuada para la protección del educando y para prevenir cualquier 
contratiempo, además para observar como suelen comportarse los educandos. Para 
Lanni (2003, p.13) considera que “la convivencia tiene un significado relevante como 
es existir con los demás”.  
 
Trujillo (2017) la convivencia representa la coexistencia con otras personas sin 
diferencia o distinción por razones particulares o particulares. Así mismo en la 
convivencia se requiere la trasmisión de sentimientos y emociones para relacionarse 
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con los demás, a su vez debe saber reconocer a su prójimo. Para Uribe (2015) los 
educadores y los progenitores deben organizar una buena convivencia educativa o 
escolar, las cuales deben trabajar en conjunto con tutoría y orientación educativa, ya 
que, es una necesidad poder brindar una enseñar sobre como dialogar, comparar, 
razonar con la finalidad de generar en los educandos una habilidad para saber 
socializarse y por tener una buena autoestima, así mismo se tiene el deber de promover 
valores como la colaboración, incitar el crecimiento de cada persona, la tolerancia al 
fracaso y la predisposición a la motivación de logro, la negociación y empatía, etc. 
 
Según Saavedra (2017) dar prioridad a una buena convivencia escolar es vital 
para las autoridades educativas, puesto que una buena convivencia generara un clima 
laboral optimo, el trabajar con empatía y los sentimientos, descubrir capacidades, 
destrezas y habilidades, es decir, desenrollar una convivencia en las aulas, requiere la 
de coordinación entre los docentes.  
 
La presente investigación se justificó, en el aspecto teórico, permitió sistematizar 
una gran cantidad de información bibliográfica que puede ser utilizada como mate rial 
de consulta a todas aquellas personas que se interesen en estos campos temáticos 
relevantes. Así mismo, aspecto práctico, en la medida que su desarrollo posibilitó el 
diseño y construcción de herramientas de recaudación de datos; los cuales permitirá n 
a futuros investigadores para que analicen y describan la correlación entre las variables 
agresividad y convivencia escolar y todos aquellos elementos que convergen en ellas.  
Por otro lado, en el aspecto social, la información y los resultados de la exploración 
pueden ser utilizados como línea base a los educadores de los diferentes niveles 
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académicos con el objetivo de reflexionar sobre su trabajo pedagógico en la medida 
que tendrá repercusión en los aprendizajes significativos de educandos y en el encargo 
social que le demanda la comunidad. Finalmente, en el aspecto metodológico, la 
investigación contribuye al diseño de instrumentos de recojo de informac ión: 
Cuestionarios aplicados a los estudiantes sobre la agresividad y la convivencia escolar, 
los cuales se han validado externamente por expertos y podrán ser utilizados en futuras 
investigaciones relacionadas al contexto escolar. 
1.1. Problema  
¿Existe relación entre el comportamiento agresivo y la convivencia escolar en 
educandos de 4to grado de secundaria de la IE Túpac Amaru - Tumbes, 2018? 
1.1.1. Problemas específicos 
¿Existe relación entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la IE Túpac Amaru 
- Tumbes 2018? 
 
¿Existe relación entre el comportamiento agresivo y el comportamiento en 
grupo en escolares de 4to grado de secundaria de la IE Túpac Amaru - Tumbes 
2018? 
 
¿Existe relación entre el comportamiento agresivo y la identificación en grupo 
en escolares de 4to grado de secundaria de la IE Túpac Amaru - Tumbes, 2018? 
 
¿Existe relación entre la convivencia escolar y la agresividad física en 




¿Existe relación entre la convivencia escolar y la agresividad verbal en 
educandos de 4to grado de secundaria de la IE Túpac Amaru - Tumbes, 2018? 
1.2. Hipótesis 
1.2.1. Hipótesis general 
Hi: 
Existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac 
Amaru, Tumbes, 2018. 
Ho: 
No existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y las 
relaciones interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
1.2.2. Hipótesis específicas 
Hi1: 
Existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Tupac 
Amaru, Tumbes, 2018. 
Ho1: 
No existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y las 
relaciones interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 





Existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
Ho2: 
No existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
Hi3: 
Existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y la 
identificación en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
Ho3: 
No existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y la 
identificación en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
Hi4: 
Existe relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad física 
en alumnos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac Amaru, Tumbes, 2018. 
 
Ho4: 
No existe relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad 





Existe relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad verbal 
en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac Amaru, Tumbes, 
2018. 
Ho5: 
No existe relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad 
verbal en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac Amaru, 
Tumbes, 2018. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
 Determinar la relación entre el comportamiento agresivo y la 
convivencia escolar en estudiantes del 4to grado de secundaria de la I. E 
Túpac Amaru - Tumbes, 2018. 
1.3.2. Específicos 
 Establecer la relación entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac 
Amaru - Tumbes, 2018. 
 Establecer la relación entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la 
I.E Túpac Amaru -  Tumbes, 2018. 
 Establecer la relación entre el comportamiento agresivo y la 
identificación en grupo en educandos de 4to grado de secundaria de la 
I.E Túpac Amaru - Tumbes, 2018. 
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 Establecer la relación entre la convivencia escolar y la agresividad física 
en educandos de 4to grado de secundaria de la I.E Túpac Amaru - 
Tumbes, 2018. 
 Establecer la relación entre la convivencia escolar y la agresividad verbal 






























Variable 1: Comportamiento agresivo 
Agresividad física.  
Significa utilizar fuerza para amedrentar, investigar y obligar a otra persona 
Agresividad verbal 
Conducta intencional, que provoca, induce a realizar lesiones físicas o 
psíquicas a otras personas. 
Variable 2: Convivencia escolar 
Relaciones interpersonales 
Interacciones correspondientes entre dos o más individuos. 
Comportamiento en grupo. 
Cúmulo de cualidades de interacción prósperas para el individuo en el 
desarrollo en concluyente grupo que tienen una comodidad común. 
Identificación de grupo 
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 Interacción entre 
pares. 
 







 Capacidad de 
trabajo en equipo. 
 
 Conducción del 
grupo. 
 Identificaci
ón de grupo 
 Integridad al 
conjunto. 
 




El presente estudio trajo una metodología cuantitativa. Además, se utilizaron 
tablas y gráficos para representar numéricamente la distribución de frecuencias y 
porcentajes de la información recogida de la muestra investigada. De acuerdo 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) investigaciones cuantitativas es el estudio 
donde investigan y analizan la información a través de los números.  
2.4. Tipo de estudio 
El estudio fue de Tipo no experimental, puesto que, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) es no experimental, ya que, la característica se basa primordialmente 
en mirar al fenómeno en su realización de actividad en forma originaria y 
posteriormente realiza el análisis. 
2.5. Diseño 
La investigación se asumió el diseño descriptivo correlacional a fin de formar la 
relación existente entre las dos variables y sus respectivas dimensiones. Por ello, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que la intención fundamental de los 
estudios correlacionales es tener conocimiento sobre la forma o manera en que se 
comporta una variable.  
Se presenta gráficamente el diseño descriptivo - correlacional 
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En este diseño: 
M = Simboliza la muestra 
O1 = Simboliza la variable 1: Comportamiento agresivo  
O2 = Simboliza la variable 2: Convivencia escolar  
r = Simboliza la relación entre dos las variables en estudio 
2.6. Población, muestra y muestreo 
La población de estudio estuvo compuesta por 125 educandos, teniendo como 
muestra a 45 educandos de 4to grado de Educación Secundaria. De acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la totalidad de las personas a experimentar, 
los cuales tienen características similares a los datos del estudio.  Respecto al muestreo 
fue probabilístico.  
 
En este caso se conoce el tamaño de la población, conllevándonos aplicar la 




    125 x (1.96)2 x 0.98 x 0.02 






=   45 participantes  
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Cuadro 1: Distribución de la muestra  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnicas  
Esta indagación recaudo información en las unidades de análisis, empleándose 
técnicas de observación y encuesta, cuyos instrumentos aplicados fueron una ficha de 
observación para la variable comportamiento agresivo y un cuestionario para la 
variable convivencia escolar. Por ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 
observación es la técnica el cual permite observar de forma atenta a lo sucedido, con 
el propósito de anotar la información para ejecutar un análisis. Por otro lado, la 
encuesta es un procedimiento que explora información de personas. 
2.7.2. Instrumentos 
Los instrumentos son la ficha de observación para la variable comportamiento 
agresivo y el cuestionario para la variable convivencia escolar, se recurrió a la opinión 




En la tabla adjunta se muestran los valores de los niveles de confiablidad:  
 
 






Se observa en el cuadro 2, el estadístico de la variable comportamiento agresivo, 
dando como resultado un índice de 0,885; concibiéndose que la herramienta diseñada 
presenta confiabilidad; el cual ha permitido lograr que la información recaudada es 




Cuadro 3: Prueba de confiabilidad de instrumento de variable convivencia escolar 
 
Interpretación 
Se observa en el cuadro 3, el estadístico de la variable convivencia escolar que 
da como resultado 0,933 infiriéndose que la herramienta diseñada presenta 
confiabilidad; permitiendo obtener que la información recogida es consistentes y 
coherentes. 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Se aplicado instrumentales en las variables de comportamiento agresivo y 
convivencia escolar, donde se tuvo que proceder a sistematizar los datos, en el software 
estadístico SPSS V22.   
Así mismo, aplicando con ayuda de la hoja de cálculo de Excel se generaron 
tablas de distribución de frecuencias y distribución porcentual, así como las figuras de 
cada una de las dimensiones.  
Por lo que, se recurrió a la estadística descriptiva para los datos y valores 
alcanzados de cada variable.  
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Finalmente, para determinar la correlación y nivel de significación se consideró 
el coeficiente de correlación de Pearson, prueba estadística que nos indicó el grado de 
relación que existe entre las variables estudiadas. 
2.9. Aspectos éticos 
Se orientó a la muestra en estudio sobre el respeto por los principios de ética que 
deben ser considerados en toda investigación es salvaguarda y discreción de la 
























Distribución de frecuencia y porcentajes del comportamiento agresivo en educandos 
del 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru – Tumbes, 2018. 
Tabla 1 
ESCALA HI % 
Alto (41-48) 15 33.33 
Medio (28 -40) 26 57.78 
Bajo (12-27) 4 8.89 
Total 45 100.00 
Fuente: Ficha de observación. 
 
Figura 1 
Gráfico de barras de la distribución porcentual del comportamiento agresivo en 
educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru - Tumbes 
2018. 
Fuente: Tabla 1 
En la tabla 1 y figura 1, se visualiza al 57.78% de escolares en un nivel de 
comportamiento agresivo medio; el 33.33% tienen n un nivel alto de agresividad y el 
















Distribución de frecuencia y porcentajes de la convivencia escolar en educandos de 
4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru -  Tumbes 2018. 
Tabla 2 
ESCALA HI % 
Bueno (59-76) 24 53.33 
Regular (39-58) 21 46.67 
Malo (19-38) 0 0.00 
Total 45 100.00 




Gráfico de barras de la distribución porcentual de la convivencia escolar en educandos 
de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru - Tumbes 2018. 
Fuente: Tabla 2 
En la tabla 2 y figura 2, se manifiesta al 53.33% de estudiantes presentan una buena 




Correlación entre el comportamiento agresivo y la convivencia escolar en educandos 









Correlación de Pearson 1 ,998** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Convivencia 
escolar 
Correlación de Pearson ,998** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Apreciación 
- En la tabla 3 se exhibe el cálculo entre el comportamiento agresivo y la 
convivencia escolar de 45 colaboradores. 
- El P valor o sig. (bilateral) logrado como resultado .000 altamente significat ivo, 
se compara con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis general nula: 
Ho, aceptando la hipótesis general positiva Hi: Existe relación significativa entre 
el comportamiento agresivo y la convivencia escolar en educandos del 4to grado 
de secundaria de la I. E Túpac Amaru 
- Identificándose la correlación Pearson de 0,998; donde se ha concluido una 




Distribución de frecuencia y porcentajes de las relaciones interpersonales en 
educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru, Tumbes 
2018 
Tabla 4 










Total 45 100.00 




Gráfico de barras de la distribución porcentual de las relaciones interpersonales en 
educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru - Tumbes 
2018. 
Fuente: Tabla 4 
En la tabla 4 y figura 3, se mira al el 53.33% de educandos presentan una buena 
convivencia escolar y el 46.67% presentan una convivencia escolar regular. 
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Correlación entre el comportamiento agresivo y las relaciones interpersonales en 














Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Apreciación 
- En la tabla 5 se visualiza el cálculo entre el comportamiento agresivo y las 
relaciones interpersonales sobre 45 colaboradoras. 
- El P valor o sig. (bilateral) alcanzo como resulto .000 altamente significat ivo, 
comparándose con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Al adquirir esta comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis específica nula: 
Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe relación significat iva 
entre el comportamiento agresivo y las relaciones interpersonales en educandos 
de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru 
 - identificándose la correlación de Pearson de 0,984; dando como conclusión la 





Distribución de frecuencias y porcentajes del comportamiento en grupo en educandos 
de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Tabla 6 










Total 45 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Gráfico de barras de la distribución porcentual del comportamiento en grupo en 
educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac Amaru - Tumbes 2018. 
Fuente: Tabla 6 
En la tabla 6 y figura 4, se manifiesta al 55.56% de educandos han logrado una 





Correlación entre el comportamiento agresivo y el comportamiento en grupo en 









Correlación de Pearson 1 ,959** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Comportamiento 
en grupo 
Correlación de Pearson ,959** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Apreciación 
- En la tabla 7 se aprecia el cálculo entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo sobre una muestra de 45 colaboradores. 
- El P valor o sig. (bilateral) obtenido que resulto .000 altamente significativo, se 
compara con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis específica 
nula: Ho2, aceptando la hipótesis específica positiva Hi2: Existe relación 
significativa entre el comportamiento agresivo y el comportamiento en grupo en 
educandos del 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru. 
- Se identificó la correlación Pearson de 0,959; concluyendo la existencia de la 
correlación positiva muy alta entre el comportamiento agresivo y el 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la identificación en grupo en educandos 
de 4to grado de secundaria de la I.E Túpac Amaru - Tumbes 2018. 
Tabla 8 
ESCALA HI % 
Bueno (14-16) 20 44.44 
Regular (9-13) 25 55.56 
Malo (4-8) 0 0.00 
Total 45 100.00 




Gráfico de barras de la distribución porcentual de la identificación en grupo en 
educandos de 4to grado de secundaria del I. E Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Fuente: Tabla 8 
En la tabla 8 y figura 5, se muestra al 55.56% de educandos tienen una convivenc ia 













Bueno (14-16) Regular (9-13) Malo (4-8)
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Correlación entre el comportamiento agresivo y la identificación en grupo en 










Correlación de Pearson 1 ,819** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Identificación en 
grupo 
Correlación de Pearson ,819** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Apreciación 
- En la tabla 9 se evidencia el cálculo entre el comportamiento agresivo y la 
identificación en grupo sobre la muestra de 45 colaboradores. 
- El P valor o sig. (bilateral) consiguió el resulto .000 altamente significat ivo, 
comparado con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Al conseguir esta comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis específica 
nula: Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe relación 
significativa entre el comportamiento agresivo y la identificación en grupo en 
educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru. 
- Se identificó un índice de correlación Pearson de 0,819; donde se ha concluido 
que existe correlación positiva muy alta entre el comportamiento agresivo y la 





Distribución de frecuencias y porcentajes de la agresividad física en educandos de 4to 
grado de secundaria del Centro Educativo E Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Tabla 10 
ESCALA HI % 
Alto (20 -24) 19 42.22 
Medio (13 -19) 26 57.78 
Bajo (6-12) 0 0.00 
Total 45 100.00 
Fuente: Ficha de observación 
    
Figura 6 
Gráfico de barras de la distribución porcentual de la agresividad física en educandos 
de 4to grado de secundaria de la I. E Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Fuente: Tabla 10 
En la tabla 10 y figura 6, se exhibe al 57.78% de educandos presentan una agresividad 
















Correlación entre la convivencia escolar y la agresividad física en educandos de 4to 









Correlación de Pearson 1 ,970** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Agresividad 
física 
Correlación de Pearson ,970** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Apreciación 
- En la tabla 11 se evidencia el cálculo entre la convivencia escolar y la agresividad 
física sobre la muestra de 45 colaboradores 
- El P valor o sig. (bilateral) consiguió el resulto .000 altamente significat ivo, 
comparado con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Al obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis específica 
nula: Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe relación 
significativa entre la convivencia escolar y la agresividad física en educandos de 
4to grado de secundaria del Centro Educativo Tupac Amaru. 
- Se identificó la correlación Pearson de 0,970; concluyendo la existencia de la 






Distribución de frecuencias y porcentajes de la agresividad verbal en educandos de 
4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Tabla 12 
ESCALA HI % 
Alto (20 -24) 21 46.67 
Medio (13 -19) 24 53.33 
Bajo (6-12) 0 0.00 
Total 45 100.00 
Fuente: Ficha de observación 
     
Figura 7 
 
Gráfico de barras de la distribución porcentual de la agresividad verbal en educandos 
de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Túpac Amaru, Tumbes 2018. 
Fuente: Tabla 12 
En la tabla 12 y figura 7, se ostenta al 53.33% de educandos presentan una agresividad 















Correlación entre la convivencia escolar y la agresividad verbal en educandos de 4to 










Correlación de Pearson 1 ,991** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Agresividad 
verbal 
Correlación de Pearson ,991** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Apreciación 
- En la tabla 13 se aprecia el cálculo entre la convivencia escolar y la agresividad 
verbal sobre la muestra de 45 partícipes  
- El P valor o sig. (bilateral) obtenido que resulto .000 altamente significativo, se 
compara con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Obtener en esa comparación menos a 0.01 se rechaza la hipótesis específica nula: 
Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe relación significat iva 
entre la convivencia escolar y la agresividad verbal en educandos del 4to grado de 
secundaria del Centro Educativo Tupac Amaru. 
- Se identificó la correlación Pearson de 0,991; dando como conclusión la existenc ia 





Tenemos la convicción que el comportamiento agresivo que se da en los niños, 
adolescentes y adultos, así como las  alteraciones de conducta forman la dificultad más 
frecuente en las  consultas que se realizan en los establecimientos de salud mental 
infanto-juvenil; mucho tiene que ver también la familia y escuela, en la medida que 
estos individuos están permanentemente en un proceso de cambios referidos 
mayormente en valores y creencias; cambios que tal vez pueden haber contribuido a 
generar el problema; es por ello que desde la escuela se necesita una buena convivenc ia 
escolar. Frente a esta realidad los resultados se presentan: 
De acuerdo al objetivo general, se plantea determinar la relación entre el 
comportamiento agresivo y la convivencia escolar en educandos de 4to grado de 
secundaria de la I. E Tupac Amaru, Tumbes, 2018; presentándose los resultados en la 
tabla 3 sobre el cálculo entre el comportamiento agresivo y la convivencia escolar 
sobre la muestra de 45 educandos; donde el P valor o sig. (bilateral) obteniendo el  
resulto .000 donde se compara con el parámetro de SPSS (1%=0.01) y que al conseguir 
comparación menos a 0.01 se refuta la hipótesis general nula: Ho, aceptando la 
hipótesis general positiva Hi: Existe relación significativa entre el comportamiento 
agresivo y la convivencia escolar en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E 
Tupac Amaru. Así mismo, se identificó la correlación Pearson de 0,998; donde sea 
concluido la existencia de la correlación positiva alta entre el comportamiento agresivo 
y la convivencia escolar, según lo hallado por Arangoitia (2017) respalda los 
resultados encontrados, ya que, los educandos deben recibir una educación a través de 
valores y éticas, por eso, la educación debe ser recibida desde casa. Por ello, el deber 
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de la familia es desempeñar un rol muy significativo en la crianza de los hijos, puesto 
que, su deber es salvaguardar la integridad corporal y emocional de los educandos, 
procurando su bienestar físico, brindando confianza, empatía, y una estabilidad 
emocional donde se favorece el desarrollo sano e íntegro, sin embargo, la adolescencia 
es una etapa de desarrollo que requiere la atención y compromiso de los padres, ya 
que, es una etapa donde deben fortalecerse los valores, la comunicación y la confianza; 
sin embargo los escolares enfrentan adversidades como discusiones con el 
enamorado(a) o con el amigo(a), la pérdida de un ser querido, la mala relación con los 
padres o la separación de estos mismo, donde la solución rápida es realizar conductas 
agresivas, puesto que buscan alivianar sus emociones, ya sea tristeza o cualquier otra 
carga emocional. Por otro lado, en algunos hogares la violencia es trasmitida por los 
progenitores, lo cual genera que los actos violentos son normales, tornando a la 
agresividad en un recurso indispensable para obtener todo lo que se desea, lo cual 
genera que la convivencia escolar sea negativa.  
En el 1 objetivo específico, se planteó establecer la relación entre el 
comportamiento agresivo y las relaciones interpersonales en educandos de 4to grado 
de secundaria de la I. E Tupac Amaru, Tumbes, 2018; evidenciándose que en la tabla 
5, en la cual se manifiesta el cálculo entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales; en la que el P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado el resultado  .000 
comparándose el parámetro de SPSS (1%=0.01); adquirir comparación menos a 0.01 
se refuta la hipótesis específica nula: Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva 
Hi1: Existe relación significativa entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Tupac 
Amaru. Donde se identificó la correlación Pearson de 0,998. Concluyo la existenc ia 
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de la correlación positiva alta entre el comportamiento agresivo y la convivenc ia 
escolar. Los resultados obtenidos se asemejan con De acuerdo a Berkowitz (1996) la 
conducta agresiva es un tipo de conducta que expresa pensamientos, emociones con la 
finalidad de defender las propias necesidades y que afecta de manera física y 
psicológica con intención de lesionar a alguien o de causar perjuicio a alguien y para  
Bandura (1975) el influir en los procesos de pensamiento en la estimulación, la 
sensibilidad y el comportamiento del individuo, por eso, el comportamiento está fijada 
por la interacciones ambientales, personales, conductuales y cognitivos. Por otro lado, 
el aprendizaje social de la agresión tiene 3 mecanismos, quienes dan origen a la 
agresión, por eso la influencia de la familia es vital en la vida diaria de los adolescentes, 
porque la familia es el ejemplo que tienen ellos para realizar un comportamiento que 
se moldee y propague.  
Referente al 2 objetivo específico, se planea establecer la relación entre el 
comportamiento agresivo y el comportamiento en grupo en educandos del 4to grado 
de secundaria de la I. E Tupac Amaru, Tumbes, 2018, evidenciándose en la tabla 7 el 
cálculo entre el comportamiento agresivo y el comportamiento en grupo, donde el P 
valor o sig. (bilateral) consiguiendo como resulto .000 donde se comparó con el 
parámetro de SPSS (1%=0.01). Rechazándose la hipótesis específica nula: Ho2, 
aceptando la hipótesis específica positiva Hi2: Existe relación significativa entre el 
comportamiento agresivo y el comportamiento en grupo en educandos de 4to grado de 
secundaria del Centro Educativo Tupac Amaru, donde se identificó la correlación 
Pearson de 0,959. Concluimos que existe la correlación positiva muy alta entre el 
comportamiento agresivo y la convivencia escolar. Por tal Ilatoma y Sandoval (2016) 
el comportamiento agresivo se puede manifestar en dos tipos: la cual es agresión 
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Verbal y agresión física. Cuando hablamos de agresión verbal, nos referimos a la 
acción que hace el ser humano a través de las palabras como discusiones, 
exclamaciones, ofensas, chantajes, injurias, burlas, degradaciones y desprecios; las 
cuales se dan para ofender a la otra persona y la agresión física es quehacer corporal 
que realiza la persona para lastimar a otra, cual se genera con agresiones que van 
encaminadas a diversas partes del cuerpo de una persona. Es decir, la agresión física 
significa utilizar la fuerza para amedrentar, intervenir y obligar a otra persona en contra 
su voluntad, además, puede definirse como un agravio o lesión de cualquier tipo 
quebrantada por una persona a otra, ya sea golpeándola, mordiéndola, empujándola, 
pateándola. Cabe resaltar que la agresión física es un tipo de agravio que realizan los 
educandos de los diferentes centros educativos.  
Así también, el 3 objetivo específico, buscó establecer la relación entre el 
comportamiento agresivo y la identificación en grupo en educandos de 4to grado de 
secundaria de la I. E Tupac Amaru, Tumbes, 2018; cuyos resultados se presentaron en 
la tabla 9, apreciándose el cálculo entre el comportamiento agresivo y la identificac ión 
en grupo en la muestra de 45 contribuyentes; el P valor o sig. (bilateral) obtenido que 
resulto .000 donde se compara con el parámetro de SPSS (1%=0.01),  rechazándose la 
hipótesis específica nula: Ho1, aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe 
relación significativa entre el comportamiento agresivo y la identificación en grupo en 
educandos de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Tupac Amaru, donde se 
identificó la correlación Pearson de 0,819; dando como conclusión la existencia  de la 
correlación positiva muy alta entre el comportamiento agresivo y la convivenc ia 
escolar. Estos datos son respaldados por Arangoitia (2017) la agresividad es el 
quehacer ejecutado por el humano para atacar o a actuar de manera agresiva, es decir, 
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es agredir a un semejante y es ocasionada por aspectos emocionales, sentimentales y 
pensamientos que se activan en el sujeto ante un ambiente definitivo. 
El 4 objetivo específico, fue establecer la relación entre la convivencia escolar y 
la agresividad física en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Tupac Amaru, 
Tumbes, 2018; observándose la tabla 11, el cálculo entre la convivencia escolar y la 
agresividad física en la muestra de 45 partícipes. El P valor o sig. (bilateral) logrando 
el resulto .000 comparándose con el parámetro de SPSS (1%=0.01), rechazándose la 
hipótesis específica nula: Ho1, y aceptando la hipótesis específica positiva Hi1: Existe 
relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad física en educandos 
de 4to grado de secundaria del Centro Educativo Tupac Amaru; donde se ha 
identificado la correlación Pearson de 0,970; concluyéndose la existencia de la 
correlación positiva muy alta entre el comportamiento agresivo y la convivenc ia 
escolar. Los resultados difieren con Díaz (2017) el comportamiento agresivo es la 
forma de hacer daño a otra persona, pero también lo son hablar perversamente de 
alguien a sus espaldas, ampliar falsos murmullos referentes a otra persona para 
difamarle e, inclusive, tratar de convencer a los individuos de que dejen de hacer 
comentarios de otra persona. Estos son ejemplos de agresión indirecta cuya meta viene 
a ser la producción de un daño o mal que no se dirige directamente a la persona sino a 
sus bienes, su imagen en el ámbito social o a su red de interacciones con otras personas. 
Se evidencia que son ejemplos de cómo, la persona humana, tiene la disposición de un 
enorme y basto terreno de accionar para dirigir de manera intencional su perjuicio 
hacia otras personas y no simplemente a través de su fuerza física. Según Bandura  
(1975, p. 18) la agresividad es concebida como un comportamiento adquirido 
controlado por reforzadores, siendo perjudicial y destructivo para cualquier sujeto. 
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El 5 objetivo específico, fue establecer la relación entre la convivencia escolar y 
la agresividad verbal en educandos de 4to grado de secundaria de la I. E Tupac Amaru, 
Tumbes, 2018; observándose en la tabla 13 el cálculo entre la convivencia escolar y la 
agresividad verbal sobre la muestra de 45 colaboradores;  el P valor o sig. (bilatera l) 
conseguido como resultado .000 comparándose con el parámetro de SPSS (1%=0.01); 
rechazándose la hipótesis específica nula: Ho1, aceptando la hipótesis específica 
positiva Hi1: Existe relación significativa entre la convivencia escolar y la agresividad 
verbal en educandos de 4to grado de secundaria del centro educativo Tupac Amaru, 
Tumbes, 2018; a la vez se identificó la correlación Pearson de 0,991; dando como 
conclusión la existencia de la correlación positiva muy alta entre la convivencia escolar 
y la agresividad verbal; estos resultados se respaldan teóricamente con lo que refiere 
Olórtegui (2018) la agresión se puede traducir como violencia emocional, ya que este 
























Respecto al objetivo general: 
 La investigación permitió determinar la relación entre el comportamiento agresivo 
y la convivencia escolar en educandos de 4to grado de secundaria; donde se 
identificó la correlación Pearson de 0,998; concluyendo que existe correlación 
positiva alta entre el comportamiento agresivo y la convivencia escolar. (Tabla 3). 
Respecto a los objetivos específicos: 
 Se estableció la relación entre el comportamiento agresivo y las relaciones 
interpersonales en educandos de 4to grado de secundaria, identificándose el índice 
de correlación de Pearson de 0,984; concluyendo que existe correlación positiva 
muy alta entre el comportamiento agresivo y la convivencia escolar. (Tabla 5)  
 
 Respecto se forma la relación entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo en educandos de 4to grado de secundaria, 
identificándose el índice de correlación Pearson de 0,959; concluyendo que existe 
correlación positiva muy alta entre el comportamiento agresivo y el 
comportamiento en grupo. (Tabla 7). 
 
 Así mismo, se constituye la relación entre el comportamiento agresivo y la 
identificación en grupo en educandos del 4to grado de secundaria, identificándose 
el índice de correlación Pearson de 0,819; concluyendo que existe correlación 




 Por otro lado, al establecer la relación entre la convivencia escolar y la agresividad 
física en educandos de 4to grado de secundaria, se identificó el índice de 
correlación Pearson de 0,970; concluyendo que existe correlación positiva muy 
alta entre la convivencia escolar y la agresividad física. (Tabla 11). 
 
 En razón de establecer la relación entre la convivencia escolar y la agresividad 
verbal en educandos de 4to grado de secundaria, donde identifica el índice de 
correlación Pearson de 0,991; concluyendo que existe correlación positiva muy 























 A la directora del centro educativo, se le recomienda ejecutar talleres de 
capacitación y actualización encaminado a los educativos y tutores con el 
propósito de diseñar planificaciones curriculares que tengan como línea base la 
necesidad de mejorar la convivencia para que los educandos logren su desarrollo 
personal y su inclusión activa y participativa en su comunidad. 
 
 Los docentes deberán efectuar tácticas que le permitan al educando poder 
integrarse y socializar con sus pares con el objetivo de perfeccionar la convivenc ia 
escolar. 
 
 Que los docentes conjuntamente con los tutores de la I. E Túpac Amaru, Tumbes 
ejecuten talleres dirigidos a los progenitores cuyos contenidos desarrollados que 
permitirán instruir en el manejo adecuado y pertinente sobre los casos de 
comportamiento agresivo.  
 
 Capacitar a los educadores del centro educativo mediante talleres y charlas 
informativas con el propósito de identificar los elementos que puedan estar 
influyendo en la convivencia escolar y así poder eliminar la agresividad, que 
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Anexo 1. Instrumento de variable comportamiento agresivo 
 
Ficha técnica  
Ficha de observación de la variable comportamiento agresivo 
 
Nombre                 : Ficha de observación de comportamiento 
agresivo 
Autor                         : Br.  Henrry Percy Cruz Pérez 
Objetivo                    : Recolectar información sobre el 
comportamiento agresivo de en estudiantes 
del 4to grado de secundaria de la I. E. Túpac 
Amaru - Tumbes, 2018. 
Nivel de evaluación : Los estudiantes. 
Número de ítems     : 12 
Número de escalas   : 4 (Nunca, Casi nunca, Casi siempre, 
Siempre) 
Descripción               : El cuestionario consta de 12 ítems, los 
mismos que han quedado organizados en los 
siguientes indicadores:   Comportamiento 
violento (ítems 1 al 6), conducta verbal 
(ítems 7 al 12).  
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Anexo 1.1. Instrumento de comportamiento agresivo  
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Anexo 2. Instrumento de variable convivencia escolar 
Ficha técnica 
Cuestionario de la variable convivencia escolar 
Nombre  : Cuestionario de convivencia escolar 
Autor           :  Br.  Henrry Percy Cruz Pérez 
Objetivo                        : Recolectar información sobre la 
convivencia escolar en estudiantes del 4to 
grado de secundaria de la I. E. Túpac 
Amaru, Tumbes, 2018. 
Nivel de evaluación     : Los estudiantes. 
Número de ítems         :  19 
Número de escalas      : 4 (Nunca, Casi nunca, Casi siempre, 
Siempre) 
Descripción                : El cuestionario consta de 19 ítems, los 
mismos que han quedado organizados en 
los siguientes indicadores:   Interacción 
entre pares (ítems 1 al 6), interacción con 
autoridades (ítems 7 al 10), Capacidad de 
trabajo en equipo (ítems del 11 al 13), 
conducción de grupo (ítems 14 y 15), 
Integridad al conjunto (ítems 16 y 17), 
Identidad con el grupo (ítems 18 y 19) 
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Anexo 4. Validación de Instrumentos 02 
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Anexo 5. Base de datos de las variables 
 
Variable: Comportamiento agresivo 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
5 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 
6 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 
7 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
8 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
9 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 
10 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 
 
 
Variable: Convivencia escolar 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
5 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 
6 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 
7 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
8 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
9 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 
10 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 
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problema, objetivos y 
justificación 
                
2 
Construcción del marco 
teórico 
                
3 
Formulación de hipótesis 
y marco metodológico 
                
4 
Elaboración y prueba de 
instrumentos 
                
5 Recolección de datos                 
6 Tratamiento de los datos                 
7 
Análisis de resultados y 
contrastación de hipótesis 





                
9 Redacción del informe                 
10 Presentación del informe                 
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Anexo 7. Matriz de problematización 
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Anexo 12. Matriz de verificación
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Anexo 14. Tabla de tabulación de resultados del comportamiento agresivo 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T TG
1 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 3 4 4 22 43
2 3 4 3 4 4 4 22 3 3 4 3 4 4 21 43
3 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 42
4 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 3 4 20 39
5 2 2 3 3 4 3 17 2 2 4 3 4 4 19 36
6 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 3 4 3 17 34
7 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 3 15 29
8 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 3 14 27
9 4 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 4 3 17 33
10 3 4 3 4 3 3 20 4 3 4 3 2 3 19 39
11 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 3 4 4 22 43
12 3 4 3 4 4 4 22 3 3 4 3 4 4 21 43
13 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 42
14 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 3 4 20 39
15 2 2 3 3 4 3 17 2 2 4 3 4 4 19 36
16 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 3 4 3 17 34
17 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 3 15 29
18 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 3 14 27
19 4 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 4 3 17 33
20 3 4 3 4 3 3 20 4 3 4 3 2 3 19 39
21 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 3 4 4 22 43
22 3 4 3 4 4 4 22 3 3 4 3 4 4 21 43
23 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 42
24 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 3 4 20 39
25 2 2 3 3 4 3 17 2 2 4 3 4 4 19 36
26 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 3 4 3 17 34
27 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 3 15 29
28 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 3 14 27
29 4 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 4 3 17 33
30 3 4 3 4 3 3 20 4 3 4 3 2 3 19 39
31 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 3 4 4 22 43
32 3 4 3 4 4 4 22 3 3 4 3 4 4 21 43
33 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 42
34 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 3 4 20 39
35 2 2 3 3 4 3 17 2 2 4 3 4 4 19 36
36 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 3 4 3 17 34
37 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 3 15 29
38 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 3 14 27
39 4 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 4 3 17 33
40 3 4 3 4 3 3 20 4 3 4 3 2 3 19 39
41 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 3 4 4 22 43
42 3 4 3 4 4 4 22 3 3 4 3 4 4 21 43
43 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 42
44 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 3 4 20 39
45 2 2 3 3 4 3 17 2 2 4 3 4 4 19 36
COMPORTAMIENTO AGRESIVO
AGRESIVIDAD FÍSICA AGRESIVIDAD VERBAL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 T T. GENERAL
1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 69
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 68
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 14 68
4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 17 3 3 3 4 13 62
5 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 28 4 4 3 2 2 15 4 3 4 4 15 58
6 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 4 3 3 2 2 14 3 3 4 3 13 54
7 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 23 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 46
8 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 10 43
9 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 26 4 3 2 3 3 15 2 2 4 3 11 52
10 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 34 2 3 3 4 3 15 4 3 2 3 12 61
11 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 69
12 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 68
13 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 14 68
14 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 17 3 3 3 4 13 62
15 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 28 4 4 3 2 2 15 4 3 4 4 15 58
16 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 4 3 3 2 2 14 3 3 4 3 13 54
17 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 23 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 46
18 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 10 43
19 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 26 4 3 2 3 3 15 2 2 4 3 11 52
20 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 34 2 3 3 4 3 15 4 3 2 3 12 61
21 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 69
22 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 68
23 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 14 68
24 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 17 3 3 3 4 13 62
25 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 28 4 4 3 2 2 15 4 3 4 4 15 58
26 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 4 3 3 2 2 14 3 3 4 3 13 54
27 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 23 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 46
28 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 10 43
29 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 26 4 3 2 3 3 15 2 2 4 3 11 52
30 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 34 2 3 3 4 3 15 4 3 2 3 12 61
31 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 69
32 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 68
33 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 14 68
34 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 17 3 3 3 4 13 62
35 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 28 4 4 3 2 2 15 4 3 4 4 15 58
36 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 4 3 3 2 2 14 3 3 4 3 13 54
37 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 23 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 46
38 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 10 43
39 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 26 4 3 2 3 3 15 2 2 4 3 11 52
40 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 34 2 3 3 4 3 15 4 3 2 3 12 61
41 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 69
42 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 15 68
43 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 14 68
44 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 4 17 3 3 3 4 13 62
45 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 28 4 4 3 2 2 15 4 3 4 4 15 58
CONVIVENCIA ESCOLAR
IDENT. GRUPORELACIONES INTERPERSONALES COM. EN GRUPO
























































Anexo 18. Reporte de Turnitin 
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Anexo 19. Autorización de la Versión Final de Trabajo de Investigación 
